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 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่6มจีดุมุง่หมายเฉพาะดงันี้
 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง
หัตถกรรมกรงนกเขาชวา2)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6หลังจากใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรือ่งหตัถกรรมกรงนกเขาชวา
 ขัน้ตอนดำเนนิการวจิยัมี3ขัน้ตอนคอื1)การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน2)การพฒันาสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่และ
3)การทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียน
บา้นนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา
 ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05และนักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมกรงเขาชวาเพิ่มขึ้นภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของ
ทอ้งถิน่ตนเองสามารถนำไปใชใ้นชวีติประจำวนัและสง่เสรมิเปน็อาชพีได้
Abstract 
 This study aims to develop the essence of local learning in art for students at a basic level 
education (grade-6 in particular). The research encompassed three major aspects of work, i.e.: (a) to 
surveytheknowledgeofthefolkwisdomon“cagehandicraft”andrelatedtothetopic,(b)todesigna
lesson plan for that target group of students in art subjects, (c) to implement a lesson plan and evaluated 
on the bases of students achievement of students of Banna School, Chana District, Songkhla Province by 
comparing between pre-and posttest scores, and of students’ opinions. 
 The research found that : (a) scores differences of the pre-and posttest were statistically 
significance(atp<.05)showingstudentsimprovementinachievement(b)studentsweresatisfied;they
can use the essence of local learning in daily life and it would be a future carrier for them. 
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ภมูหิลงั 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภูมิ-ปัญญาท้องถิ่น
โดยได้กำหนดไว้ในมาตรา81วรรคท้ายได้กำหนด
แนวทางจัดการศึกษาของประเทศไว้คือ“…รัฐต้องส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ…”
(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
2541:25)ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งความรู้สำคัญของ
สังคมไทยซึ่งควรมีการสืบทอดและอนุรักษ์โดยผ่าน
กระบวนการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติพุทธศักราช2542จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544โดยให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ(สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภา.2542:21) 
 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
สามารถเสริมสร้างให้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ทอ้งถิน่เกดิจากการสัง่สมประสบการณข์องคนในทอ้งถิน่ที่
ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานานหากนำมา
จัดทำเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนใน
ท้องถิ่นนั้นๆจะทำให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นการดำเนินการดัง
กล่าวครูเป็นตัวจักรสำคัญในการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่โดยการเลอืกสรรภมูปิญัญาและแหลง่เรยีน
รู้ต่างๆในชุมชนเช่นผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านช่างมือ
อาชีพในชุมชนผู้เฒ่าผู้แก่โดยนำมาสู่การเรียนรู้ใน
หอ้งเรยีนใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
 ปัจจุบันศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากภูมิ
ปัญญาของช่างพื้นบ้านที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ใช้สอย
และมีคุณค่าทางด้านจิตใจสะท้อนถึงวิถีชีวิตค่านิยม
ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชนหรือท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดีทำให้ผลงานศิลปหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นในแต่ละ
ท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ภาคในภาคใต้มีวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ของชาวใต้โดยส่วนใหญ่เลี้ยงนกเพื่อฟังเสียงร้องเกิด
ความเพลิดเพลินนำไปประกวดแข่งขันในงานเทศกาล
ต่างๆนอกจากนี้ยังเลี้ยงนกเพื่อความเป็นสิริมงคลและ
เพื่อขายอีกด้วยการเลี้ยงนกต้องทำกรงไว้สำหรับนก
ทำให้เกิดอาชีพทำกรงนกซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่สามารถ
เปน็อาชพีหนึง่ทีส่รา้งรายไดท้ีม่ัน่คงใหแ้กค่รอบครวั
 อำเภอจะนะจงัหวดัสงขลามกีารเลีย้งนกเขาชวา
เป็นจำนวนมากสามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดปีละหลาย
สิบล้านบาทในแต่ละปีหัตถกรรมดังกล่าวได้รับความนิยม
มากเห็นได้จากการที่มีชาวต่างประเทศแถบอินโดนีเซีย
และมาเลเซียนิยมมาหาซื้อนกเขาชวาจากอำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นตลาดกลางที่มีการติดต่อซื้อขายทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีการซื้อขายนกกรงนก
อาหารนกและอุปกรณ์ในการเลี้ยงนก(จิรพันธุ์สุขปาละ.
2538:13;อ้างอิงจากมัลลิกาคณานุรักษ์)และสิ่งที่
สะท้อนออกมาให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมก็คือการสร้างสัญลักษณ์ของอำเภอเป็นรูปปั้น
นกเขาชวาขนาดใหญ่อยู่ภายในกรงบนหอนาฬิกาบริเวณ
ทางเขา้สูต่วัอำเภอซึง่ตัง้อยูท่ี่หมูท่ี่2ตำบลบา้นนาเปน็
ทีป่ระจกัษแ์กส่ายตาของผูเ้ดนิทางผา่นไปมาจนถงึทกุวนันี้
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหัตถกรรมกรงนกเขา
ชวาของอำเภอจะนะเกิดจากการสั่งสมความคิดความรู้
สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษปัจจุบันยังคงเป็นอาชีพหลัก
และอาชพีเสรมิสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชมุชนจนถงึรุน่ลกู
รุ่นหลานแต่การสืบทอดมีแนวโน้มจะลดลงไปดั้งนั้นจึง
ควรต้องมีการสืบสานโดยนำมาให้การศึกษาแก่เยาวชนใน
ชุมชนได้ศึกษาหัตถกรรมกรงนกเขาชวาจะส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้และวิธีการ
สำคัญวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้บรรลุผลได้คือการนำมา
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
สมาชิกของชุมชนคนหนึ่งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์
สืบทอดงานหัตถกรรมกรงนกเขาชวาผ่านกระบวนการ
จัดการศึกษาจึงได้พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง
หัตถกรรมกรงนกเขาชวาโดยจัดทำเป็นรายวิชาในสาระ
การเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพือ่จดัการเรยีนการสอนใหก้บันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้มีความรู้เรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักในท้อง
ถิน่เหน็ความสำคญัของภมูปิญัญาในทอ้งถิน่ทีค่วรอนรุกัษ์
และเผยแพรต่อ่ไป 
ความมุง่หมายของการวจิยั 
 เพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ดงันี้
 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
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เรือ่งหตัถกรรมกรงนกเขาชวา
 2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่6หลังจากใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง
หตัถกรรมกรงนกเขาชวา
ความสำคญัของการวจัิย 
 1.สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาสำหรับจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่6ที่พัฒนาขึ้นนี้โรงเรียนในพื้นที่สามารถนำไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพชมุชนในพืน้ที่
 2.การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
งานหัตถกรรมกรงนกเขาชวาที่ เป็นอาชีพของชุมชน
เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นเห็น
ความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และเผย
แพรต่อ่ไป
 3.เป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในการนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ตอ่ไป
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
โรงเรียนบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาภาคเรียนที่
2ปีการศึกษา2550จำนวน4ห้องเรียนมีนักเรียน
จำนวน155คนและการจัดนักเรียนในแต่ละห้องมีการ
คละกนั
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6/4โรงเรียนบ้านนาอำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2550จำนวน
40คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุม่
ระยะเวลาในการทดลอง 
 การทดลองใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาเป็นการทดลองในภาค
เรยีนที่2ปกีารศกึษา2550ในเดอืนพฤศจกิายน2550-
กมุภาพนัธ์2551ระยะเวลา20ชัว่โมง
นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหมายถึงสาระการ
เรียนรู้เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาซึ่งมีขอบเขตเกี่ยว
กับความเป็นมาและความสำคัญของหัตถกรรมกรงนกเขา
ชวารูปแบบของหัตถกรรมกรงนกเขาชวาส่วนประกอบ
ของหัตถกรรมกรงนกเขาชวาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการทำหัตถกรรมกรงนกเขาชวา(ตัวกรง)ขั้นตอนวิธี
การทำหัตถกรรมกรงนกเขาชวา(ตัวกรง)และการ
ประกอบตกแต่งหัตถกรรมกรงนกเขาชวาสำหรับนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี่6
 2.การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหมายถึง
กระบวนการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมีขั้นตอนการ
พัฒนา3ขั้นตอนคือ1)การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหัตถกรรมกรง
นกเขาชวามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาและการจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น2)การ
พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นการนำสาระการเรียนรู้
เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวามาจัดทำเป็นรายวิชาใหม่
ที่เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมมีการกำหนดสาระการเรียน
รู้มาตรฐานการเรยีนรู้ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัคำอธบิาย
รายวิชาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้และ
3)การทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นการนำสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาที่
พฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่6/4
โรงเรียนบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาภาคเรียนที่
2ปกีารศึกษา2550จำนวน40คน
 3.สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมหมายถึงสาระการ
เรียนรู้ที่สถานศึกษาสร้างขึ้นเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือก
เรยีนตามความถนดัและความสนใจซึง่ในการวจิยัครัง้นีค้อื
สาระการเรียนรู้เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาสำหรับ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่6
 4.หัตถกรรมกรงนกเขาชวาหมายถึงงานกรง
นกเขาชวาซึ่งเป็นกรงที่ทำด้วยไม้ไผ่เป็นซี่ๆใช้สำหรับขัง
นกเขาชวาเป็นงานที่ทำขึ้นด้วยมือจากช่างท้องถิ่นใน
อำเภอจะนะจงัหวดัสงขลา
 5.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหมายถงึคะแนนทีไ่ด้
จากการทำแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสาระการเรยีนรู้
ทอ้งถิน่เรือ่งหตัถกรรมกรงนกเขาชวาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
สมมตฐิานในการวจิยั 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวา
หลังการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05
วารสารศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 135
ขัน้ตอนดำเนนิการวจิยั 
 ขัน้ที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเปน็การศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหัตถกรรมกรงนกเขาชวามาใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งศกึษาเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหตัถกรรมกรงนกเขาชวาและการ
จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแล้วนำสาระการเรียนรู้ท้อง
ถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบพิจารณาความถูกต้องของสาระการเรียนรู้เวลาเรียน
และความเหมาะสมสอดคล้องกับนักเรียนปรับปรุงแก้ไข
แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมโรงเรียนบ้านนาเพื่อร่วมกัน
พจิารณาทบทวนความเหมาะสมสอดคลอ้งกบันกัเรยีนและ
เวลาเรยีน
 ขั้นที ่2 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เป็นการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวามาจัดทำเป็นรายวิชาใหม่ที่เป็นสาระการเรียน
รู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการกำหนดสาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคำอธิบาย
รายวิชาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน6แผนเวลา20ชัว่โมงแลว้นำเสนอผูเ้ชีย่วชาญ
เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง
หัตถกรรมกรงนกเขาชวาแล้วปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไป
ทดลองใช้
 ขั้นที ่3 การทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
เป็นการนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่6/4โรงเรียนบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัด
สงขลาภาคเรยีนที่2ปกีารศกึษา2550จำนวน40คน
ดำเนินการทดลองโดยทดสอบก่อนเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และเมื่อสิ้นสุดการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำการทดสอบหลังเรียนและ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนจากการใช้สาระการเรียนรู้
ทอ้งถิน่เรือ่งหตัถกรรมกรงนกเขาชวา
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1.แผนการจดัการเรยีนรู้
 2.แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
 3.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
จากใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรงนก
เขาชวา
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2550โดยมีวิธีการ
และวตัถปุระสงค์ดงันี้ 
 1.การศึกษาความต้องการในการจัดทำสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนำหตัถกรรมกรงนกเขาชวามาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนจากผู้เกี่ยวข้องได้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครอง
นกัเรยีน
 2.การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาจากเอกสารต่างๆและเก็บรวบรวมภาคสนาม
โดยวิธีการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสังเกตถ่ายภาพ
บนัทกึเสยีงและจดบนัทกึ
 3.การประเมนิสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่กอ่นนำไปใช้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินโดยใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ 
 4.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้แบบ
ทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยทดสอบนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งการทดลองกอ่นและทดสอบหลังการทดลอง
 5.การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลังจาก
ใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวา
โดยใชแ้บบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัดำเนนิการวเิคราะหผ์ลการ
ทดลองดงันี้
 1.วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่า
เฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้สถิติt-testแบบdependentและค่า
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
 2.วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสาระ
การเรยีนรูท้อ้งถิน่
สรปุผลการวจิยั 
 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็น
รายวิชาใหม่ที่เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะประกอบด้วยการกำหนดสาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคำอธิบาย
รายวิชาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน6แผนระยะเวลาเรียน20ชั่วโมงและจากการ
ประเมนิสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่พบวา่มคีวามเหมาะสมอยู่
วารสารศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 136
ในระดับมากและผลจากการทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6/4โรงเรียนบ้านนาอำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2550จำนวน
40คนปรากฏผลดงันี้
 1.ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่า
เฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
 เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05
 2.ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่6หลังจากใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวานักเรียนให้ความคิดเห็นว่า
มีความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมกรงนกเขาชวาเพิ่มขึ้นรู้สึกภาค
ภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและส่งเสริมเป็นอาชีพได้และต้องการให้มี
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอื่นๆมาใช้ในการจัดการ
เรยีนการสอนอกี
อภปิรายผล 
 ขั้นที ่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากการ
สอบถามครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ
การนำหัตถกรรมกรงนกเขาชวามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนร้อยละ100.00ต้องการให้มีการนำ
หัตถกรรมกรงนกเขาชวามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเพราะการทำหัตถกรรมกรงนกเขาชวาเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมา
ช้านานดังที่ วิทยาชอบงามผู้ประกอบอาชีพการ
ประกอบตกแต่งหัตถกรรมกรงนกเขาชวาในอำเภอจะนะ
กล่าวว่ากรงนกลูกเดียวสามารถสร้างอาชีพได้หลากหลาย
อาชีพเช่นหาหวายหาไม้ไผ่เหลาซี่กรงทำตัวกรงนก
หัวกรงนกตะขอแขวนกรงนกเย็บผ้าคลุมกรงนกและ
ประกอบตกแต่งกรงนกเป็นต้น(วิทยาชอบงาม.2549:
สัมภาษณ์)ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านนาก็มีวิสัยทัศน์ในการใช้
แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นโรงเรียนแกนนำใน
โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องนกเขาชวาเสียง
และโครงการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องบ้าน
นกเขาจึงต้องการนำหัตถกรรมกรงนกเขาชวามาจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนส่วนเรื่องสถานที่และผู้สอนทั้ง
ครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ความเห็นตรงกันว่า
ควรใช้โรงเรียนและให้ครูและผู้รู้ในท้องถิ่นร่วมกันในการ
จัดการเรียนการสอนเพราะโรงเรียนมีสถานที่กว้างขวาง
และสะดวกในการจัดการเรียนการสอนส่วนผู้สอนถ้าใช้
เฉพาะผู้รู้ในท้องถิ่นอาจไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้
นักเรียนเข้าใจทั้งหมดถ้าใช้เฉพาะครูอาจทำให้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในส่วนที่เป็นการปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควรจึง
จำเป็นต้องใช้ทั้งผู้รู้ในท้องถิ่นและครูร่วมกันในการดำเนิน
การจดัการเรยีนการสอน
 ขั้นที ่2 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นผู้
วจิยัไดจ้ดัทำเปน็รายวชิาใหม่ทีเ่ปน็สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ
เมื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินส่วนใหญ่มีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากยกเว้นความเหมาะสมของสาระการ
เรยีนรูใ้นหนว่ยการรู้มรีะดบัความเหมาะสมมากทีส่ดุทัง้นี้
เพราะสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ครบถ้วนเหมาะ
สมและสอดคล้องกับนักเรียนชุมชนวัฒนธรรมประเพณี
และวิถีการดำเนินชีวิตที่แท้จริงในท้องถิ่นดังที่วิชัยวงษ์
ใหญ่ได้ให้ความเห็นถึงสาระการเรียนรู้ที่ควรบรรจุไว้ใน
หลักสูตรว่าควรเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพความเปน็จรงิของชวีติและชมุชนนัน้(สริกิานต์เทีย่ง
พมิล.2546:69;อา้งองิจากวชิยัวงษใ์หญ)่
 ขั้นที ่3 การทดลองใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3
ส่วนประกอบของหัตถกรรมกรงนกเขาชวาและหน่วยการ
เรยีนรูท้ี่6การประกอบตกแตง่หตัถกรรมกรงนกเขาชวาผู้
วิจัยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากทางโรงเรียน
ไม่อนุญาตให้นำนักเรียนออกไปศึกษายังแหล่งผลิตใน
ชุมชนเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน
จากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบทาง3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทำให้เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลดลงและในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนได้
ทำแบบฝึกหัดคะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบฝึกหัดแต่ละ
ครั้งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยการ
เรียนรู้ที่3นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ75.00ซึ่งการทำหัวกรงนกและตะขอแขวนกรงนก
มีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องไปศึกษายังแหล่งผลิตใน
ชุมชนได้เห็นจากการปฏิบัติจริงเพราะจะทำให้นักเรียน
เข้าใจเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้
นำนักเรียนผู้วิจัยจึงปรับกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การให้นักเรียนได้ศึกษาจากซีดีและให้ใบความรู้เพิ่มเติมใน
ห้องเรียนอาจส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ไม่ลึกซึ้ง
เข้าใจไม่แจ่มแจ้งเหมือนกับการไปศึกษายังแหล่งผลิตดังที่
อุดมเชยกีวงศ์กล่าวว่าการเรียนรู้ที่ดีจะเกิดการปฏิบัติ
จริงด้วยการสัมผัสและสัมพันธ์โดยนักเรียนเองคือ
นักเรียนควรได้มีโอกาสสัมผัสของจริงสถานการณ์จำลอง
การได้ทดลองทำการได้ร่วมในกระบวนการกลุ่มทำให้
นักเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมพัฒนาตนเองเต็ม
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ศักยภาพโดยครูเป็นผู้จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้
(อดุมเชยกวีงศ.์2545:38-39)
 และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนนักเรียนที่ผ่านการเรียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวานักเรียนร้อยละ92.50
ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์และนักเรียนที่
ไมผ่า่นเกณฑ์คดิเปน็รอ้ยละ7.50เทา่นัน้แตเ่มือ่เปรยีบ
เทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่า
นักเรียนทำคะแนนทดสอบหลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05อาจเป็นเพราะว่า
นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าการทำหัตถกรรม
กรงนกเขาชวา เป็นอาชีพที่มีอยู่ ในชุมชนมาช้านาน
นักเรียนได้พบเห็นอยู่เป็นประจำและในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบัติจริงดังที่ชาตรีสำราญได้กล่าวว่าบทเรียนแห่ง
ความจริงมักจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนั่นคือใน
วิถีชีวิตของชุมชนมีหลักสูตรซ่อนอยู่และในหลักสูตรนั้นก็
มีวิถีชีวิตซ่อนอยู่วิถีชีวิตใครก็คือหลักสูตรชีวิตของคนๆ
นัน้(ชาตรีสำราญ.2545:8)
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลังจาก
ที่ได้เรียนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวานักเรียนให้ความคิดเห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
หัตถกรรมกรงนกเขาชวาเพิ่มขึ้นรู้สึกภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำ
วนัสง่เสรมิเปน็อาชพีไดแ้ละตอ้งการใหม้กีารนำภมูปิญัญา
ท้องถิ่นในเรื่องอื่นๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีก
เพราะต้องการมีความรู้เพิ่มขึ้นจะได้ฝึกทักษะเพื่อเป็นพื้น
ฐานในการประกอบอาชีพต่อไปการที่นักเรียนได้เรียนรู้ใน
เรื่องใกล้ตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเป็นการปลูก
ฝังให้นักเรียนเกิดความรักในท้องถิ่นเห็นคุณค่าความ
สำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และการที่
นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้นัน้สามารถนำไปใชใ้นชวีติประจำ
วนัในการชว่ยเหลอืครอบครวัและประกอบอาชีพได้เพราะ
นักเรียนได้ฝึกทักษะความรู้ด้านวิชาชีพเป็นการสร้างช่าง
ฝีมือรุ่นใหม่ให้กับชุมชนด้วยซึ่งการที่จะให้นักเรียนเกิด
ความรักความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งจนนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบทอดนั้น
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้น
สุดการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ครูผู้สอนผู้ปกครองหรือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรสนับสนุนและส่งเสริมให้
เยาวชนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องหัตถกรรมกรง
นกเขาชวาอย่างต่อเนื่อง โดยครูในโรงเรียนในพื้นที่
สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เป็นสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออาจนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นกระบวนการและการบูรณาการในลักษณะของ
การทำโครงงานเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความภาค
ภูมิใจเห็นคุณค่าของหัตถกรรมกรงนกเขาชวาซึ่งจะนำไป
สูก่ารอนรุกัษ์สบืทอดใหย้งัคงอยูเ่ปน็อาชพีและเอกลกัษณ์
ของชมุชนตอ่ไป 
ขอ้เสนอแนะในการนำสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ไปใช้ 
 1.ครูผู้สอนสามารถนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาสำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปทีี่6ไปประยกุตใ์ชใ้นกลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆได้
โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการสอนที่ เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสาระการเรยีนรู้และเวลาเรยีนอาจมกีารปรบั
ขยายให้มากน้อยได้โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้นำสาระการ
เรยีนรูท้อ้งถิน่ไปใช้
 2.โรงเรียนสามารถนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
เรื่องหัตถกรรมกรงนกเขาชวาไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อ
ใหนั้กเรยีนไดเ้ลือกเรยีนตามความถนัดและความสนใจหรอื
อาจนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
และการบรูณาการในลักษณะของการทำโครงงาน 
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Background 
 ThailandkingdomconstitutionAct2540,
section81,emphasizedonsupportingfolkwisdom
by identify pattern of designing nation’s education, 
that is “…governmentmust encourage folk
wisdom,arts,andnationalculture…”(National
ElementaryEducationOffice.2541:25).Folk
wisdom is important knowledge source of Thai 
social, which suppose to be inherited and 
conserved through the procedure of National 
educationlegislationAct2542.Itidentifyon
arrangementeducationfoundationcourse,2544by
asking foundation school to make the essence 
about problem in the community and the social, 
folk wisdom, and attitude desires to be a good 
member in family, community and nation (The 
TeachersCouncilofThailand,2542:21)
 Folk wisdom supporting in education can 
reinforce people to appreciate the intellect of the 
locality correspond the way of life of native. Folk 
wisdom in local was contained from experience 
accumulation of persons who gone through 
learning process for a long time. If we adopt it to 
apply in the essence of local learning by let 
students learn it through the course which 
corresponds the way of life of a person in that 
locality, this will make the student realizes the 
worth of the intellect that an ancestor creates. 
From this point, let’s say teacher is the important 
person in the restoration and inherit the folk 
wisdom by selecting the fork wisdom and source 
of learning in the community such as a 
knowledgeable people, villager philosopher, 
professional technician, old man, and old people, 
by bringing the knowledge from them to learn in 
the classroom. 
 Nowadays, handicraft locality art is 
created from the intellect of local technician 
which create for facilitate human life and worthy 
of the mind. It well reflects the way of life, 
popularity, belief, tradition, and the culture of 
locality. These make handicraft art works in each 
area has uniqueness. In Southern Thailand, there 
has feeding turtledove culture which become to 
the way of life. Mainly they feed a bird for listen 
the cry, for enjoy, and for contest competition 
festival. Besides that, they still feed a bird for the 
luck and for sell as well. In feeding bird, they 
must make a birdcage. These cause an occupation 
of handicraft work which builds stable income to 
families. 
 In Chana District, Songkhla Province, 
there are feeding Java turtledoves greatly. It can 
bring a lot of income to Songkhla Province many 
billion baht a year. In each year, those handicraft 
are very popular in Indonesia and Malaysia as we 
see from Indonesian and FMalaysian seek for buy 
Java turtledove from Chana District, Songkhla 
Province which it is a middle market trades both 
of Thai and foreigners. This market includes bird 
trading, birdcage, bird food and the equipment in 
feedingbird(JiraphanSukhapala.2538:13;
referable from, Mallika Khananurak) And the 
thing that reflect to the pride in the way of life 
and the culture are building the large turtledove 
Java stay within a cage on a clock tower as a 
Chana District symbol, at the entrance area to the 
district,Moo2,TumbolBanna
 According to the content above, Java 
birdcage handicraft of Chana district is created 
though experience and knowledge accumulation 
inherits from ancestor to new generation which 
become their full time and part time job. It brings 
the income to the native. But the rate of 
inheriting will tend to decrease, so it must be 
inherited by bringing Java birdcage handicraft to 
the youth in the community to study. This will 
encourage the conservation and inherit this folk 
wisdom. And the one important way that can 
encourage folk wisdom is bringing it to study in 
the school. On behalf of a member of community, 
researcher appreciates in the necessity of the 
handicraft conservation and inherits in the part of 
the process of education, and developing the 
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essence of local learning of Java birdcage 
handicraft by adding it in as a subject in the key 
learning area for sixth level elementary education 
students. To educate them in cage handicraft and 
teach them love and appreciate in their locality 
which should be conserved and announced on. 
Purpose statement 
 The purpose of this report is to evaluate 
on developing the essence of local learning in art 
key learning area on cage handicraft for the sixth 
level elementary education student. In this report, 
it’s including the evaluation on two aspects as 
follow: 
 2.Tocomparebaseofstudentsachievement 
before and after go through the art key learning 
area on cage handicraft course. 
 3. To study the students’ opinion after 
gone through the essence of local learning in art 
key learning area on cage handicraft course. 
Important of research 
 1. The essence of local learning in crag 
handicraft is using for designing lesson plan for 
sixth level elementary education students, which 
was developed for implementing that correspond 
to the matter and community condition. 
 2.Toeducatethestudentknowledgebase
in Java birdcage handicraft that is the main job of 
native and appreciates in their locality which 
should be conserved and announced on. 
 3. To be a pattern for the school in 
implementing local learning development to be the 
essence of local learning to respond to the locality 
desire. 
Scope of work 
 Population 
 Population to be involved in this research 
is155sixthlevelelementaryeducationstudents
from4classesofBannaSchool,ChanaDistrict,
SongkhlaProvinceinsemester2,session2550/
2551.Thisresearchwasconductedbymixingthe
entire students. 
 Sample 
 Sample to be involved in this research is 
40sixthlevelelementaryeducationstudentsfrom
class4ofBannaSchool,ChanaDistrict,Songkhla
Provinceinsemester2,session2550/2551.This
research was conducted by random distribution. 
Period of research 
 This research tries out to use the local 
learning on cage handicraft, which conducted in 
semester2,session2550,SinceNovember2550to
Februaryinnextyear,totally20hours.
Glossary 
 1. Essence of local learning is the essence 
in cage handicraft which refers to the background 
and important of cage handicraft. The pattern, 
composition, tool, and process of making cage 
handicraft are including in the essence of local 
learning for sixth level elementary education 
students 
 2. Local learning development is the 
process of designing the essence of local leaning. 
There are three steps, they are as follow: (a) to 
survey the knowledge of the local wisdom on 
“cagehandicraft”andrelatedtothetopic,(b)the
essence of local leaning development is to bring 
the essence of Java birdcage handicraft to be a 
new subject as an extra key learning area. This 
includes specify the essence of learning, standard 
of learning, expect result, subject description, 
credit of study, and lesson plan, (c) to implement 
a lesson plan of Java birdcage handicraft which 
wasdevelopedforusingwith40studentsof
Banna School, Chana District, Songkhla Province, 
insemester2,session2550.
 3. Learning substance adds is learning 
substance that the school establishes to let student 
chooses to study follow their skill and interest. In 
this research, learning about Java birdcage 
handicraft for sixth level elementary education 
students 
 4. Java birdcage handicraft is Java 
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birdcage handicraft job made from bamboo stick 
for keeping Java turtledove. It is a handicraft job 
of local technician of Chana District, Songkhla 
Province. 
 5. Study achievement is the points that 
students got from taking their study test, the 
essence of local learning in Java birdcage 
handicraft that the researcher establishes. 
Hypothesis 
 The result of students who gone through 
the essence of local learning in cage handicraft 
courseishigherthanbeforetakethissubject.05
percent. 
Steps of work 
 Step 1, study knowledge base: to survey 
the opinion involved in implementing Java 
birdcage handicraft knowledge to apply in key 
learning area by obtain the information from 
published materials such as document and research 
which involved in birdcage handicraft. Then 
designs the essence of local learning and bring it 
to corrected by specialist in the part of correct of 
the essence of learning, period of study, and 
suitability for students. After that, it would be 
presented to the meeting of Banna School in 
order to evaluate the suitability for students and 
period of study. 
 Step 2, local learning development: is to 
bring the essence of Java birdcage handicraft to 
be a new subject as a leaning substance adds of 
art key learning area for sixth level elementary 
education students. This includes specify the 
essence of learning, standard of learning, expect 
result, subject description, credit of study, and 6 
lessonplan,totally20hours.Thenbringitto
correct by specialist in the part of correct of the 
essence of learning in Java birdcage handicraft 
before implement, 
 Step 3, local learning implementation: is 
to implement the essence of local learning of Java 
birdcage handicraft which was developed for using 
with40studentsofBannaSchool,ChanaDistrict,
SongkhlaProvince,insemester2,session2550.It
will conduct by test students before and after go 
through the lesson plan. Then survey their opinion 
in Java birdcage handicraft. 
 Research tool 
 1. Lesson plan. 
 2.Testform.
 3. Questionnaire for students after gone 
through the local learning in art key learning on 
cage handicraft. 
 Source of information and method of 
data collection 
 In this research, researcher collected data 
fromsemester2,session2550/2551.Thereare4
types of source collection that we used in this 
research which are questionnaire, interview, 
observation, and published materials by refer to 
objectives as follow: 
 1. To study designing of local learning by 
using questionnaire in the topic of cage handicraft 
adoption in education. The questionnaire designed by 
the researcher was distributed to the respondents 
such as teachers, students, and parents. The 
questionnaire comprised the variety of questions. 
 2.Tostudyaboutthecagehandicraftby
obtain the information from published materials, 
interview, and observation. 
 3. To evaluate the local learning before 
implement it. Evaluation form which designed by 
specialist was used to evaluate the outcome. 
 4.Tostudybaseofstudentachievement
by using the test form that designed by 
researcher. The test form was distributed to 
student before and after go through the course. 
 5.Tostudythestudents’opinionafter
gone through the essence of local learning in art 
key learning area on cage handicraft course by 
using the questionnaire which was designed by 
researcher. 
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Data Analysis 
 In this research, there are three aspects in 
analyzing data as follow: 
 1. To compare between pre-and posttest 
scores by using t-test statistic and base statistic, 
which are mean and deviation value, 
 2.Toanalyzestudents’opinionsinthe
essence of local learning 
Conclusion 
 The essence of local learning in Java 
birdcage handicraft for sixth level elementary 
education students is the new subject in learning 
substance adds of art key learning area. It 
comprises of specify the essence of learning, 
standard of learning, expect result , subject 
description, credit of study, and 6 lesson plan, 
totally20hours.Fromevaluatinglocallearning,
we found that the suitability for implement this 
research is high. And from implement the essence 
oflocallearningtousewith40studentsofBanna
School, Chana District, Songkhla Province, in 
semester2,session2550.Wefoundthat:
 1. The comparison between mean values 
of study achievement, the result of students who 
gone through the essence of local learning in cage 
handicraft subject is higher than before take this 
subject.05percent.
 2.Fromsurveystudents’opinionofsixth
level elementary education students after gone 
through the essence of local learning in cage 
handicraft subject. The students gave opinion that, 
the omniscient about Java birdcage handicraft was 
increase, feel proudly in the intellect of locality, 
can apply in the routine and encourage 
occupation, and want to have another folk wisdom 
to be used in the education again. 
Recommendation 
 Step 1, study knowledge base: base on 
the teachers and students opinion about the 
implement of Java birdcage handicraft knowledge 
toapplyinkeylearningareainschool,100.00
percentages of teachers and students gave opinion 
that they want to have Java birdcage handicraft 
knowledge to apply in key learning area in school 
because Java birdcage handicraft has become the 
main job and part time job of native for a long 
time. As Mr. Vithaya Chopngam (Java birdcage 
handicraft technician) said that one birdcage can 
create various of job such as seek the rattan, seek 
the bamboo, sharpen the bar, build the birdcage, 
birdcage head, a hook hangs the birdcage, sew 
clothes cover the birdcage and assemble to 
decorate the birdcage, etc. (Vithaya Chopngam. 
2549:interview)inthispoint,theschoolhasthe
vision in using learning source, folk wisdom, even 
ask the people in community participates in the 
administration studies and to be the leader in 
adjusting education, Java turtledove sound and the 
project make books to encourage reading about 
turtledove house. Then bring Java birdcage 
handicraft to study in the school which regard to 
the place and an instructor, all of teacher, student, 
and parents agree that should use the school, 
teacher, and knowledgeable people in the locality 
accompanies on the study administration because 
the school has the place is well-known and 
convenient in the study administration, instructor 
part if, use only knowledgeable people in the 
locality might cannot pass on knowledge to make 
students understands clearly, if use only teacher 
might make cannot pass on knowledge in the part 
of the practice well as expected, then have to use 
both of a knowledgeable people in the locality 
and a teacher accompany within the study 
administration, 
 Step 2, local learning development: is to 
bring the essence of Java birdcage handicraft to 
be a new subject as a leaning substance adds of 
art key learning area for sixth level elementary 
education students. After bring it to correct by 
specialist in the part of correct of the essence of 
learning in Java birdcage handicraft before 
implement, specialist agree that it is high 
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suitability to implementing except the suitability 
of essence to learning. Because it correspond to 
the students, community, culture, tradition, and 
routine of native as Mr. Vichai Wongyai gave 
opinion about essence of learning which should be 
contained in lesson is should be the essence that 
suitable for human life and community (Sirikarn 
Tiangbimol.2546:69; referablefromVichai
Wongyai) 
 Step 3, local learning implementation: 
for the learning activity in lesson 3; the 
component of Java birdcage handicraft and lesson 
6; Java birdcage handicraft decorations are need 
to adapt because the school not allow students to 
go outside in the school time which regards to 
student safety. From the effect of 3 unrest 
province in Southern borderland, decrease learning 
activity. In each learning division, a student who 
take the exercises, the percentage point average of 
the exercises each time passes the standard. In 
lesson 3 can do the point average least, which is 
75.00percentages.Ondoingheadthebirdcage
and a hook hang the birdcage, there is the 
necessity that a student must go to study at the 
source of production in the community to make 
them more clearly understand. In this case, school 
not allow student to go outside, so we have to 
change to study from the CD and the knowledge 
add in a classroom. This might make the student 
don’t understand clearly as Mr. Udom Cheikiwong 
said that the good learning is learning from the 
real practice, touch, and relate to the students 
directly. Student should has opportunity in real 
practice, assume situation, trying out, and be 
participate in group working. These will 
encourage student know the way to live well in 
society and develop themselves by teacher will 
adjust the environment around (Udom 
Cheikiwong.2545:38-39)
 After take this subject, we found that 
students can score better than before taking 
subject0.05percent.Thismightbecausethey
leant the knowledge nearby themselves. As Mr. 
Shatree Samran said that the real lesson tend to 
correspond to the routine of people in community, 
there is the tip inside the routine of people, there 
is the routine of people inside the course, then 
the routine of people is the course of life. 
(ShatreeSamran.2545:8)
 From students’ opinion after gone through 
the essence of local learning in cage handicraft 
subject, they thought that, the omniscient about 
Java birdcage handicraft was increase, feel 
proudly in the intellect of locality, can apply in 
the routine and encourage occupation, and want to 
have another folk wisdom to be used in the 
education again. Students can adopt it to use in 
real life in occupation. They will feel love and 
appreciate in their locality which should be 
conserved and announced on. It might take a long 
time. So even though we have finished this 
research, but teacher, parents and all who involve 
should go on this purpose on supporting Java 
birdcage handicraft knowledge continually by 
apply it into education process in order to 
encourage students to love and appreciate in their 
locality which should be conserved and announced 
on for keeping it on as occupation and unique of 
community. 
Suggestions for adopting essence of local 
learning 
 1. Teachers could adopt the essence of 
local learning in cage handicraft for the sixth 
level elementary education student to apply into 
another key learning by adjusting study program, 
class room environment, teaching aid, and flexible 
time-line. These depend on decision making of 
local learning adopter. 
 2.Schoolcouldadopttheessenceoflocal
learning in cage handicraft to apply into the extra 
key learning of education course in order to 
support student talents and interest, or support 
teaching integration project. 
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